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口腔内圧の測定には， 内径 2mm 外径 3mm の軟質ビニールチュープを鼻孔より咽頭後壁に沿っ


























7 ，口蓋裂患者の場合， 明瞭性の良い破裂音や摩擦音の発音を行なうためには， 少なくとも 22mm
H20 の口腔内圧(ピーク値)が必要であることがわかったD
これらの結果は，鼻咽腔閉鎖の不完全である口蓋裂患者では，発音のエネノレギー源である口腔内圧
を十分に高め，これを音のエネノレギーに有効に置換しえないために，破裂または摩擦そのものが十分
行なわれず，子音が不明瞭になるものと考えられ，呼気の鼻腔への漏出現象は，発音された音に対す
る異常共鳴作用としての影響よりも，むしろ，この口腔内圧の上昇を妨げる一因子として，間接的に
語音の明瞭性に影響を与えていることを示している。
論文の審査結果の要旨
本研究は，口蓋裂患者の発音機構を呼気の物理的性質の面より研究したものであるが，従来ほとん
ど知られていなかった異常子音の発現機序について重要な知見を得たものとして価値ある業績である
と認める。
よって，本研究者は歯学博士の学位を得る資格があると認める。
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